























































































































































〈178〉Face and communication: Cognitive basis and its evolution
ています。男性の数が少ない状況で，女性が競争に勝つためのひとつの方法は，女性自身が魅
力的になることです。そのため，他者の目を引くような眼の色や特徴へと変化した，というのが
Peter Frostの理論です。私の考えは，なぜ青い眼は氷河時代の後も維持されているのか，そし
てそれはなぜ，強い性淘汰が起きることが予測された地域に高い率で集中しているのか，という
シナリオを受け入れれば説明できます。なお現在，進化圧は女性から男性へと変換され，男性が
父性の自信を高めるにあたり，「青い眼」が持つ優位性は僅かです。これが，既にある仮説に対
して私が追加したものになります。
質問者：どうもありがとうございました。
大久保：他にご質問やコメントはありますか。では，以上をもちまして，シンポジウムを閉会とさ
せていただきます。本日はお忙しい中お越しいただき，誠にありがとうございました。また，ご
講演者の方々へ盛大な拍手をお願いいたします。
